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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΖ ΕΛΛ. Κ.ΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1977, Τ. 28. τ. 4 
Μ Ε Ρ Ο Σ I I I 
ΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΛΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΟΣ 
III. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ - ΣΧΟΛΑΙ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 
A) Ai Κτηνιατρικοί Σχολαί 
Ύπό 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΥ 
Καθηγητού του Πανεπιστημίου της MARYLAND Η.Π.Α. (Συντ.). 
THE VETERINARY PROFESSION 
IN GREECE 
REVIEW OF THE PRESENT AND PROSPECTS 
FOR THE FUTURE 
III. VETERINARY EDUCATION: SCHOOLS AND SPECIALIZATIONS 
A. SCHOOLS 
By 
BASIL C. HATZIOLOS 
Professor (Ret.), Maryland University 
S u m m a r y 
The strident advances in science and technology, generally, brought with them new reponsibi 
lities for improving the quality of education in order to permit ready response to newly created 
needs and conditions. In Greece, the task of educating aspirants in the veterinary field is carried 
out by one single institution the Veterinary School at the University of Thessaloniki. Obviously, 
then, admission to the Veterinary School must, of necessity, be highly selective. A comparison is 
made herein of the selection process used in Greece with that used in the United States. 
Remarks are also included on the administration of the Veterinary School in Thessaloniki 
and on the selection and tenure of faculty members. Some suggestions are put forward for the 
establishment of a selection process, emphasizing not only the academic achievements of the 
candidate but also his personal attributes and qualities. 
Discussed also are various ways for improving the education of the veterinary student, incl 
tiding revising the molecular level, modernizing text books, and utilizing audiovisual aids and 
computers. Other matters offered for consideration are the increasing of the required period of 
educational training to at least six years, as well as the requiring of continuing professional 
education after graduation in order to enable the veterinarian to remain abreast of new scientific 
developments and techniques. 
finally, reference is made to the role of the veterinarian in the American university faculties. 
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as well as to veterinary education in some of the Third World Countries and to the burgeoning 
need for veterinarians ail over the world. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Mè τήν πρόοδον των κοινωνικών μεταβολών και της επιστημονικής επα­
ναστάσεως, νεαι απαιτήσεις έδημιουργήθησαν είς τα διάφορα διδακτικά 'Ιδρύ­
ματα πολλών Χωρών προς άπόκτησιν γνώσεων κτηνιατρικής δι' οργανωμένος 
έρευνας, αϊ όποΐαι αποσκοπούν είς τήν έξεύρεσιν λύσεων δια τα διάφορα κοι­
νωνικά υγειονομικά και καθαρώς Ιατρικά προβλήματα. 
Ή έκπαίδευσις τοΰ κτηνιάτρου ασφαλώς πρόκειται ν' απασχολήσει μελ-
λοντικώς τους εκπαιδευτικούς της κτηνιατρικής κατά τα προσεχή έτη. Το 
κράτος, δπως καί οί ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, επιβάλλεται, δπως συμμετά­
σχουν είς τήν δημιουργίαν καταλλήλων προγραμμμάτων έρεύνης, τα όποια θα 
έκτελώνται ύπο τών κτηνιατρικών σχολών, καί φροντίσουν δια πολλά άλλα 
συναφή ζητήματα, ώς ή αύξησις τών εδρών καί του διδακτικού προσωπικού 
αυτών, ή χορήγησις Ικανοποιητικών μισθών, ή αγορά τελειότερων καί άφθο-
νωτέρων επιστημονικών οργάνων καί γενικώς ό κατάλληλος εξοπλισμός μέ ε­
παρκή εφόδια δια τήν διεξαγωγήν αποδοτικών μεταπτυχιακών εργασιών. 
Τα μέτρα ταύτα έξ άλλου απαιτούν ταχείαν έφαρμογήν καί έκτέλεσιν διό­
τι, λόγω τών σημειωθεισών προόδων, το ενδιαφέρον τοΰ επιστημονικού κό­
σμου, Οσον καί τής κοινωνίας, προς τήν κτηνιατρικήν έπιστήμην, παρουσιάζε­
ται τόσον έντονον, ώστε ό αριθμός υποψηφίων δια τήν σπουδήν τής κτηνια­
τρικής εις Ολα σχεδόν τα κράτη ν' αυξάνεται κατ' έτος σημαντικώς. 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
"Αξιον ίδιαιτέρας μελέτης είναι, τό γεγονός, δτι πολλοί τών υποψηφίων 
σπουδαστών κτηνιατρικής απορρίπτονται, δπως καί είς τάς Η.Π.Α., ουχί βε­
βαίως ελλείψει προσόντων, άλλα ελλείψει θέσεων είς τήν Κτηνιατρικήν μας 
Σχολήν. Είς τάς Η.Π.Α. ή αναλογία τών είσαγομένων φοιτητών είναι μικρά, 
1:5 μεταξύ τών υποψηφίων, εχόντων δλα τα προς είσαγωγήν προβλεπόμενα 
προσόντα, συνιστάμενα είς 4ετή προκαταρκτική ν πανεπιστημιακήν μόρφωσιν 
είς τάς ούτω λεγομένας PRE - VETERINARY Σχολάς. 
Ώς έκ τούτου ή έξεύρεσις καταλλήλου κριτηρίου δια τήν επιλογήν τών υ­
ποψηφίων σπουδαστών είς τάς κτηνιατρικός σχολάς είναι κατά τήν γνώμην 
μας έξ ίσου ουσιώδες, δσον καί τό μέγεθος και τό είδος τής διδασκόμενης ύ­
λης. 
Έπί τοΰ θέματος τούτου υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα, τα ό­
ποια χρήζουν μελέτης δι' όρθάς απαντήσεις. Είναι πράγματι ό παρών τρόπος, 
δηλαδή ή δι' εξετάσεων εισαγωγή είς τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν τής χώρας ό 
πλέον ενδεδειγμένος; Πόσοι έκ τών ούτω επιτυχόντων σπουδασταί είναι πρά­
γματι κατάλληλοι δια τό κτηνιατρικόν επάγγελμα; Ό έκ χωρίων ή ό έξ αστι­
κών περιφεριών προερχόμενος υποψήφιος εϊναι ό καλλίτερος; Τι είδους φοι-
τηταί ήσαν οί τήν σήμερον καλλίτερον επαγγελματικώς εύδοκιμήσαντες κτη-
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νίατροι; Είναι at γυναίκες κτηνίατροι καλλίτεροι άπό τους άνδρας; Ti είδους 
κτηνίατροι θα χρειασθούν δια τό 1985, 1955 και το 2000; 
Ο ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. 
Ή ώριμότης του επαγγέλματος μας έκδηλοΰται μέ την ποιότητα της εκ­
παιδεύσεως είς τάς Κτηνιατρικός Σχολάς. Δια τήν βελτίωσιν δμως της εκπαι­
δεύσεως χρειάζεται να μεταβληθη και ή νοοτροπία τοο διδακτικού προσωπι­
κού αυτών. Είς τούτο βεβαίως θά συμβάλη πολύ ή κατανόησις καί ή άναγνώ-
ρισις της ουσιώδους άλληλοεξαρτήσεως διδασκαλίας καί έρεύνης. 
Ή βασική έρευνα μέ γρήγορον ρυθμόν καί καλόν προγραμματισμόν είναι 
απαραίτητος δι' ένα άνώτερον έκπαιδευτικον ίδρυμα, άλλα καί ο συνδυασμός 
μεταξύ διδασκαλίας καί έρεύνης ώς ελέχθη είναι ουσιώδης δι' αυτό. Σήμερον 
δεν είναι άρκετον να διδάσκη κανείς άπό «κιτρινισμένος» έκ του χρόνου «φυλ­
λάδας», υπολείμματα σημειωμάτων των παλαιοτέρων διδασκάλων. Ό διδά­
σκαλος της σήμερον έχει ανάγκην νέων γνώσεων καί επιστημονικών αποδεί­
ξεων δια τήν ορθότητα καί ίσχύν τών παλαιοτέρων καί ΐσως μερικών νεωτέ­
ρων ίδεών. Ή επιτυχία τοΰ διδασκάλου δέν έγκειται είς τό να Γσταται ούτος ε­
πί υψηλής καθέδρας ή να προσπαθή νά εμφύσηση τάς γνώσεις του είς τους α­
δαείς μαθητάς του, ώς έάν είχεν νά διοχέτευση άντλούμενον ΰδωρ εντός κε­
νών δοχείων, άλλα είς τό νά θεωρή τόν εαυτόν του, ώς ένα παλαιότερον 
σπουδαστήν μέ άνυπομονησίαν νά βοηθήση τους νεωτέρους του. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
'Αλλ' έάν τα κριτήρια επιλογής τών σπουδαστών τής κτηνιατρικής, ώς ε­
λέχθη, παρουσιάζονται ώς αμφιβόλου αποτελεσματικότητος τήν σήμερον, ή 
διαδικασία διά τήν έκλογήν τοΰ διδακτικού προσωπικού είς τήν χώραν μας, 
δέν φαίνεται νά είναι άποτελεσματικωτέρα καί τούτο, δχι βεβαίως, διότι δέν υ­
πάρχουν μέσα κατάλληλα καί αποτελεσματικά κριτήρια, αλλά διότι, - ώς τού­
το είναι γνωστόν είς δλους μας - ή εκλογή τοΰ διδακτικού προσωπικού, λόγω 
Ιδιοτελούς ή εγωιστικής παραδόσεως, στηρίζεται, ουχί σπανίως, είς μερολη­
πτικούς διά άπαγορευομένους έκ συγγενικών, πολιτικών, οΐκονομικοφιλικών 
καί ακόμη εύσπλαχνικών αίτιων, at όποΐαι επικρατούν συνήθως είς μικράς ή 
ύπό άνάπτυξιν χώρας, μεταξύ τών οποίων δύναται νά ύπαχθή καί ή Ελλάς. 
Ή διά τής «έσω όδοΰ» κατάληψις ανωτέρας θέσεως μέ ανεπαρκή προσόν­
τα τη είσηγήσει ή υποστηρίξει ενός ή πλειόνων μελών τοΰ ανωτάτου διδακτι­
κού προσωπικού, λόγω προσωπικών έκδουλεύσεων ή συγγενείας μετ' αυτών 
είναι αδύνατον νά νοηθή τήν σήμερον. 
Ό τρόπος ούτος έπ' ούδενί λόγω καί έν ουδεμία περιπτώσει είναι επωφε­
λής καί ανεκτός καί κατά συνέπειαν ούτος είναι απαράδεκτος καί επιβλαβής 
διά τό μέλλον καί τό γόητρον τής σχολής καί τό συμφέρον τοΰ έθνους. Τούτο 
μάλιστα τυγχάνει ακόμα άκατανόητον, δταν υπάρχουν έξωθεν υποψήφιοι μέ 
ανωτέρας σπουδάς καί καλλίτερα προσόντα διά τήν διαδοχήν ή διά τήν συμ-
πλήρωσιν έδρας τινός. Άρχαιότης είς τήν ύπηρεσίαν, άνευ τών ένδεικνυομέ-
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νων προσόντων, έπ' ούδενί λόγω δύναται να φράξη τήν όδόν είς ëv τελείως ε­
πιστημονικώς καταρτισμένον πρόσωπον και έχον δλα τά εφόδια ή έχέγγεια δι' 
ανωτέρας επιστημονικός αποδόσεις, παρόμοιας προς τάς των καθηγητών τών 
μεγάλων πανεπιστημίων τών προοδευμένων χωρών. 
Ωσαύτως δέν επιτρέπεται, εκλεκτοί επιστήμονες ν' αποστέλλονται κατόπιν 
διαγωνισμού ως υπότροφοι τού κράτους είς τό έξωτερικόν καί συγκεκριμένως 
είς τάς Η.Π.Α. δΓ ανωτέρας σπουδάς έπΐ έπταετίαν καί όταν επιστρέψουν, με­
τά τήν άπόκτησιν τού ανωτάτου διδακτορικού διπλώματος τού PH. S., να τί­
θενται είς τό άριστερόν της εκπαιδευτικής ίεραρχίας, ουδέ είναι άνεκτόν να 
προωθούνται οί παλαιώτεροι συνάδελφοι αυτών, οί μή έχοντες παρόμοια επι­
στημονικά εφόδια δια τήν προς πλήρωσιν θέσιν ή άλλως προς απαλλαγή ν έκ 
τοιούτων εξαιρετικής μορφώσεως νέων, να προσφέρωνται είς αυτούς θέσεις ε­
πιμελητού ή βοηθού μέ μικρόν μισθόν. 
Είναι πράγματι άποκαρδιωτικόν να βλέπη κανείς σήμερον νεαρούς Έλλη­
νας επιστήμονας, άλλοτε υποτρόφους τού Κράτους, κατόχους διδακτορικών 
διπλωμάτων, πραγματικών PH.D. τών καλλιτέρων Πανεπιστημίων τών 
Η.Π.Α., να μένουν αχρησιμοποίητοι άπό τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν καί ν' ά-
ναγκάζωνται να γίνωνται αυτοεξόριστοι είς τό έξωτερικόν, έξ αίτιας προσωπι­
κών μικροδιαφορών μετά τίνος μέλους τού καθηγητικού σώματος ή διά λό­
γους παιδαριώδους περιεχομένου. Μία τοιαύτη κατάστασις υπενθυμίζει, δχι α­
πλώς δικτατορικήν, άλλα μάλλον φεουδαρχικήν έπιστημονικήν συμπεριφοράν 
ένίων αναγομένων είς τόν μεσαίωνα. 
Εύνότητον τυγχάνει, δτι ουδείς θά ήδύνατο νά έχει αντιρρήσεις διά τό εν­
διαφέρον καί τήν φροντίδα παλαιωτέρων καθηγητών προς προπόνησιν καταλ­
λήλου διαδόχου ή υποψηφίου προς πλήρωσιν κενωθησομένων θέσεων είς τό 
ανώτατο ν διδακτικόν προσωπικόν τών εδρών των. Δύναται μάλιστα νά λεχθή 
δτι ή φροντίς αύτη επιβάλλεται ώς ëv τών βασικών καθηκόντων τού κατέχον­
τος τήν έδραν προσώπου, έφ' δσον ή εκλογή διά τήν κατάρτισιν τού υποψη­
φίου προς συμπλήρωσιν της θέσεως είναι αμερόληπτος καί βασίζεται εύσυνει-
δήτως έπί ανωτέρων πνευματικών προσόντων τού υποψηφίου τούτου. 
ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΗΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Έτερα θέματα σχετικώς μέ τό διδακτικό προσωπικό, ώς τό ζήτημα της αυ­
ξήσεως τού αριθμού αυτού, της ίδρύσεως τμημάτων (Departments) άντΐ ε­
δρών, τής καταργήσεως ή μή τού σημερινού κυριαρχοΰντος δεσποτικού καί 
φεουδαρχικού συστήματος διοικήσεως, τής διεξαγωγής μετά μεγαλυτέρας αύ-
στηρότητος τών κατά τό τέλος έκαστου έτους εξετάσεων και της υποχρεωτι­
κής αγοράς έκ μέρους τών φοιτητών τών ύπό τών καθηγητών των εκδιδομέ­
νων βιβλίων, δέον νά συζητηθούν επισταμένως ύπό τών ενδιαφερομένων ομά­
δων, Γνα εύρεθή ή δέουσα λύσις. 
'Ωσαύτως διά τήν καλλιτέραν άπόδοσιν καί έν μέρει άπαλλαγήν τού μονί­
μου διδακτικού προσωπικού έκ του φόρτου εργασίας, ή άνάθεσις διδασκαλίας 
είδικών μαθημάτων είς αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονας τής χώρας, ευρι­
σκομένους έξω τών τειχών τού Πανεπιστημίου, θά ήτο ενδεδειγμένη καί έπω-
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φελής δια τους φοιτητάς. Έξ αντιθέτου ή παρατηρούμενη τάσις απομονώσεως 
τοΰ Πανεπιστημίου, δχι μόνον έκ του κοινού, άλλα και έν μέρει έκ του άλλου 
έπιστημονικοεπαγγελματικοΰ κόσμου, αποτελεί έσφαλμένην πολιτικήν, άντι-
κειμένην προς αυτόν τούτον τον τίτλον και τόν προορισμόν τού 'Ιδρύματος 
είς τάς δημιουργηθείσας σημερινός συνθήκας. 
ΛΝΑΘΚίίΡΗΣΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 
Ή άπό καιρού είς καιρόν άναθεώρησις της διδακτέας ύλης ως γνωστόν, 
καθίσταται απαραίτητος διά την άποβολήν πεπαλαιωμένων θεωριών καί άντι-
κατάστασιν τούτων διά νεωτέρων εννοιών καί νοημάτων βάσει τών αποτελε­
σμάτων καί νεωτέρων ερευνών καί της προόδου της επιστήμης καί της τεχνο­
λογίας. 
Είς τό σημείον τούτο κρίνομεν σκόπιμον, δπως άναφέρομεν, τόν έπί υ­
γιών βάσεων προσανατολισμόν της εκπαιδεύσεως διά τήν παραγωγήν πειρα­
ματόζωων, ή σημασία τών οποίων καθημερινώς αυξάνει με τήν έπέκτασιν της 
έρεύνης είς τάς διαφόρους βιοϊατρικάς έπιστήμας, ώς θά άναφέρωμεν άλλα-
χοΰ. Είς τά ζώα ταύτα συγκαταλέγονται καί τά διάφορα εϊδη πιθήκων καί ι­
διαιτέρως τών προς τόν άνθρωπον προσκειμένων, ή εκτροφή καί ή κτηνιατρι­
κή περίθαλψις τών οποίων έν συνδυασμώ μέ τους διαφόρους έπ' αυτών πειρα­
ματισμούς καί έρευνας αποτελεί είδικότητες, αί όποϊαι ανοίγουν νέους ενδια­
φέροντας ορίζοντας διά τό κτηνιατρικόν επάγγελμα. 
'Ωσαύτως ενδείκνυται ή έπέκτασις της διδασκαλίας είς ανώτερα (μοριακά) 
επίπεδα καί είδικώτερον είς τήν Βιολογίαν, Βιοχημίαν, Άνοσιολογίαν, Ίολο-
γίαν, Νευρολογίαν καί Όστεολογίαν. Άνώτεραι γνώσεις είς ήλεκτρονικήν 
μικροσκόπησιν (χειρισμόν, άναγνώρισιν καί έρμηνείαν μοριακών μεταβολών 
έν συσχετισμώ μέ είδικάς κλινικός εκδηλώσεις), είς χρήσιν ίσοτόπων, είς χη-
μειοθεραπευτικήν καί γενετικήν (DNA καί RNA συμπλέγματα), είς ένζυμολο-
γίαν, όφθαλμολογίαν κλπ. άναμφισβήτως αποτελούν βασικά στοιχεία διά τυ­
χόν μετέπειτα είδικεύσεις. Συμπληρωματική της σημερινής μορφώσεως τών 
φοιτητών της κτηνιατρικής είναι ή γνώσις μεθόδων προπαρασκευής θρεπτι­
κών υλικών έν χρήσει είς τάς βιολογικός έπιστήμας, ή έρευνα φυσιολογικών 
καί παθολογικών μεταβολών έκ παρεντερικής διατροφής διά γαλακτωμάτων 
λιποειδών, τά βιολογικά καί κλινικά αποτελέσματα έκ τής επιδράσεως μαγνη­
τικών καί ηλεκτρικών πεδίων μικρός συχνότητας, τά βασικά στοιχεία διαχει­
ριστικής (Management) καί ηθικής δι' επιστήμονας έρευνητάς, τά διάφορα συ­
στήματα οργανώσεως καί άλλα. 
Ή έπαύξησις τής διδακτέας ύλης κρίνεται σκόπιμος διά τή μελέτην καί 
άλλων ζωτικών ζητημάτων αναφερομένων είς τήν συγκριτικήν βιολογίαν καί 
μεθοδολογίαν, δι' Ερευναν έπί εμβρύων τών θηλαστικών, τήν χρήσιν έμμεσων 
βιοφυσικών μεθόδων διά τήν μελέτην καί έκτιμητικήν τοΰ εμβρύου, ώς π.χ. ή 
έκτέλεσις άμνιοκεντήσεων, προς άποκάλυψιν ανωμαλιών μεταρυλιομοΰ, διά 
τήν καλλιέργειαν άμνιοτικών κυττάρων, πρόβλεψιν τερατολογικών αναπτύ­
ξεων, εγκεφαλικών ανωμαλιών, ελαττωμάτων προκαλουμένων ύπό ίών, κατά 
τά τελευταία στάδια εγκυμοσύνης, τήν άνίχνευσιν παραγωγής, είς μερικά θή-
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λεα ζώα με έπανειλλημένας έγκυμοσύνας, άντιτοξικών αντισωμάτων HL-A 
αντιγόνων, τά όποια δύνανται νά έχουν σημασίαν είς την παθογένειαν έμβρυι-
"κών ανωμαλιών, την αϋξησιν θνησιμότητος κ. ά. 
Έτερος ενδιαφέρον προσανατολισμός της εκπαιδεύσεως είναι ή άπόκτησις 
ανωτέρων γνώσεων είς ειδικούς τομείς μαθηματικών ή άλλων χρησίμων προς 
κατανόησιν του πραγματικού τρόπου προπαρασκευής προτύπων υποδειγμά­
των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η.Υ.) οί όποιοι δύνανται νά χρησιμοποιη­
θούν επωφελώς διά την λήψιν αποφάσεων κατευθύνσεως ή τον καταρτισμόν 
προγραμμάτων έλεγχου, διά την πορείαν καί έν γένει τον ελεγχον επιζωοτι­
κών νόσων, την άνάπτυξιν νέων εντατικών μεθόδων αναπαραγωγής ζώων, 
τήν πρόβλεψιν νόσων έκ μεταβολών τού περιβάλλοντος, γενετικών παραγόν­
των και άλλων. Παρόμοια έκπαίδευσις συντελεί καί διά τήν εύρείαν χρήσιν 
τών Η.Υ., προς κατάρτισιν προγραμμάτων, τά όποια δύνανται νά βοηθήσουν 
σημαντικώς είς τάς διαγνώσεις ή τήν μελέτην βιολογικών φαινομένων, είς 
στατιστικός αναλύσεις ή διαφόρους μαθηματικός επεξεργασίας έν χρήσει είς 
τάς βιολογικός έρευνας. 'Επιπροσθέτως κρίνεται σκόπιμος ή έκπαίδευσις διά 
τήν άπόκτησιν γνώσεων προς συμμετοχήν τών κτηνιάτρων είς τάς καταρτιζό­
μενος συμβάσεις, τάς άφορώσας τήν έκτροφήν τών αγροτικών ζώων, χρημα-
τοδοτουμένην ύπό εταιρειών διανομής ζωοτροφών διά πάχυνσιν, άναπαραγω-
γήν, αγοραπωλησίας κλπ. 
Μέ τήν αϋξησιν τών γνώσεων είς τήν έν γένει κτηνιατρικήν καί τήν έπέκ-
τασιν ταύτης είς παρακτηνιατρικάς δραστηριότητας, εύνόητον τυγχάνει, δτι 
τό υπάρχον τήν σήμερον σύστημα εκπαιδεύσεως μέ φοίτησιν 5 ετών είναι α­
νεπαρκές. 
Είς πολλά έθνη ή φοίτησις είναι 5ετής ή 6ετής. Είς τάς Η.Π.Α. συγκεκρι­
μένως ή κτηνιατρική έκπαίδευσις είναι διαρκείας 7-8 ετών. 'Εξ αυτών 3-4 α­
παιτούνται διά τήν φοίτησιν είς τήν προπαρασκευαστικών Σχολήν, προ της 
εισαγωγής είς τήν κυρίως Κτηνιατρικήν Σχολήν. Ή προκτηνιατρική έκπαί-
δευσις περιλαμβάνει βασικά μαθήματα καί γενικής μορφώσεως, κοινά διά τάς 
έφηρμοσμένας έπιστήμας ως Μαθηματικά, Φυσική ν, Χημείαν, Γενετική ν, Βιο-
λογίαν, Ζωοεπιστήμην καί άλλους κλάδους. 'Ιδιαιτέρως επισημαίνομε τό γε­
γονός, δτι τό πλείστον τών σπουδαστών, οί όποιοι δέν κατωρθώνουν νά είσ-
έλθουν είς τάς Κτηνιατρικός Σχολάς τρέπονται προς τήν Ζωοεπιστήμην 
(Ζωοτεχνία). 
Τ' ανωτέρω γεγονότα ομιλούν άφ' εαυτών περί της ανάγκης αυξήσεως τής 
φοιτήσεως είς τάς Κτηνιατρικός Σχολάς. 
Ή δημοσίευσις τού τελευταίου ύπ' αριθ. 799/76 Προεδρικού Διατάγματος 
«Περί ιδρύσεως οργανώσεως καί λειτουργίας Τμήματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών παρά τη Κτηνιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
δέον νά χαιρετισθή μετά χαράς, διότι διά τούτου πραγματοποιείται έν σημαν-
τικόν βήμα προς όρθήν κατεύθυνσιν, αποσκοπούσαν είς τήν άνάπτυξιν τής 
κτηνοτροφίας καί πρόοδον τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης, συντελοΰσαν εμμέ­
σως είς τήν έξύψωσιν τού επιστημονικού καί πνευματικού τής χώρας επιπέ­
δου, τού φέροντος τήν σφραγίδα προοδευμένου καί πολιτισμένου κράτους. 
Έν τούτοις υπάρχουν επιφυλάξεις τινές ώς προς τον μικρόν αριθμόν δι 
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δακτικών μονάδων, των απαιτουμένων δια την άπόκτησιν του διπλώματος, 
τάς μεγάλας δαπανάς λειτουργίας δΓ έν τμήμα, περιλαμβάνον ένδεκα ειδικεύ­
σεις και τάς δυσκολίας εξευρέσεως κατάλληλου διδακτικού προσωπικού. Έν 
πάσει περιπτώσει, ας έλπίσωμεν δτι τό πρόγραμμα τούτο θα όλοκληρωθή έπί 
των ήμερων μας. Τό κυριώτερον είναι, δτι έγένετο ή αρχή. 
MH ΙΙΛΡΑΛΟΣΙΑΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑ' 
Τελευταίως προς έπίτευξιν ταχύτερων αποτελεσμάτων, λόγω τής παρατη­
ρούμενης ζητήσεως προς αϋξησιν κτηνιατρικών γνώσεων ύπό του κοινού και 
ίκανοποίησιν τής τάσεως προς νεωτεριστικός μεθόδους εκπαιδεύσεως και δι' 
άλλους λόγους, έγένοντο συστάσεις μή παραδοσιακών Κτηνιατρικών Σχολών. 
Διά τοΰ συστήματος τούτου προτείνεται ό συνδυασμός τής θεωρητικής κτη­
νιατρικής διδασκαλίας είς τά πανεπιστήμια καί τής πρακτικής εξασκήσεως είς 
τάς κλινικάς ανεγνωρισμένου κύρους κτηνιάτρων επαγγελματιών, ύπό τόν ε-
λεγχον καί τήν έπίβλεψιν τούτων έπί μίαν τετραετίαν. 
Τοιούτου είδους έκπαιδευτικόν σύστημα εφαρμόζεται καί εις τινας ίατρι-
κάς σχολάς. 
Μια τοιαύτη δοκιμή, έν συνδυασμώ μέ τήν χρησιμοποίησιν καλώς οργα­
νωμένων κτηνιατρείων τού Ύπ. Γεωργίας, ίσως να παρουσίαζεν ενδιαφέρον 
διά τήν χώραν. Έν πάση περιπτώσει ό νεωτεριστικός ούτος τρόπος εκπαιδεύ­
σεως πρέπει να έξετασθή επαρκώς, διά να έκτιμηθή δεόντως ή σκοπιμότης καί 
ή άποτελεσματικότης ενός τοιούτου είδους καινοτομίας. Ισως τούτο ν' άποτε-
λέση λύσιν είς περίπτωσιν προβλέψεως - ώς τούτο αναμένεται - μεγάλου αρι­
θμού κτηνιάτρων. 
LYN! ΧΙ/ΟΜΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 
Προς ένημέρωσιν τών κτηνιάτρων έπί τών μεγάλων προόδων τής επιστή­
μης καί τής τεχνολογίας εκρίθη απαραίτητος ό θεσμός τής συνεχιζόμενης ύπ' 
αυτών εκπαιδεύσεως. Αύτη, λαμβάνουσα χώραν μεταπτυχιακώς κατά βραχέα 
διαστήματα, έχει ήδη έφαρμοσθή είς δλας τάς πολιτείας τής 'Αμερικής. 
Είς μερικάς έκ τούτων μάλιστα ή έκπαίδευσις αύτη είναι υποχρεωτική διά 
τήν περαιτέρω διατήρησιν ή άνανέωσιν τής αδείας εξασκήσεως τοΰ κτηνιατρι­
κού επαγγέλματος. Ή διδασκαλία αύτη διενεργείται κατά περιφερείας καί συ­
νήθως λαμβάνει χώραν κατά τά Σάββατα, έορτάς καί άλλας ημέρας αργίας διά 
νά διευκολύνει τους έξασκούντας τό επάγγελμα ίδιώτας κτηνιάτρους. 
Τά μαθήματα είναι βραχείας περιόδου, 2-3 ήμερων καί σπανίως 1-2 εβδο­
μάδων. Τό διδακτικόν προσωπικόν αποτελείται έκ καθηγητών τών κτηνιατρι­
κών σχολών ή έξ άλλων εκλεκτών, ανεγνωρισμένης αξίας επιστημόνων ιδιω­
τών ή εργαζομένων είς διάφορα εκπαιδευτικά ίδρύματα, αναλόγως τοΰ είδους 
τών θεμάτων, τά όποια πρόκειται νά διδαχθούν είς έκάστην ομάδα κτηνιά­
τρων, οί όποιοι επιζητούν τήν κατατόπισήν των, είς τάς νεωτέρας τής επιστή­
μης προόδους. Τά θέματα είναι γενικού ή τοπικού ενδιαφέροντος καί ή διδακ­
τική ΰλη περιλαμβάνει δλας τάς τελευταίας αποκτηθείσας έπιστημονικάς γνώ-
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σεις είς τάς διαφόρους ειδικεύσεις. Ή διδασκαλία συνοδεύεται συνήθως και υ­
πό πρακτικής εξασκήσεως. 
Κατωτέρω αναφέρονται μερικά άπό τα θέματα τα όποια αποτελούν άντι-
κείμενον σημερινής διδασκαλίας. Άλλεργίαι. Άνοσίαι. Φυσιολογία ανοσίας 
και έκ ταύτης προερχόμενοι θρομβοκυτταροπενίαι. Κλινική άνοσιολογία. Αύ-
τοανοσίαι και έκ ταύτης προερχόμενοι παθήσεις. Ρευματοειδείς αρθρίτιδες. 
Πρόοδοι είς αίματολογίαν. Αίμολυτικαί άναιμίαι. Διάγνωσις και χειρισμός αι­
μορραγικών διαταραχών. Αίμοστατικός μηχανισμός. Κληρονομικοί διαταρα-
χαί πήξεως αΓματος. Ήλεκτροκαρδιογραφία. Κλινική εφαρμογή. Άγγειοσκό-
πησις. Κολπικοί συσπάσεις. Νεωτέρα φαρμακοδυναμική. Τοξικολογία. Ήλεκ-
τροφόρησις ορρού. 'Αλλοιώσεις της γ-γλοβουλίνης (γάμμα-πάθειαι). Άνο-
σιοανεπάρκειαι. 'Ακτινολογία: Κοιλιακή και θωρακική. Παθήσεις οστών καί 
χειρουργικοί επεμβάσεις. 'Οφθαλμολογικοί παθήσεις, κ. ά. 
ΟΙ ΚΙΊΙΝΙΛΓΡΟΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η.Π.Α. 
Ή τελευταία εκθεσις τού 'Εθνικού Συμβουλίου Έρεύνης έπί τής κτηνια­
τρικής εκπαιδεύσεως αναφέρει δτι 1203 κτηνίατροι υπηρετούν ώς καθηγηταΐ 
είς 18 Σχολάς Κτηνιατρικής, αί όποιοι υπάρχουν τήν σήμερον καί δτι άλλοι 
210 περίπου πληρούν έδρας Κτηνιατρικής είς Γεωπονικός Σχολάς ή Κολλέ-
για τών διαφόρων Πανεπιστημίων. Σήμερον δλα σχεδόν τα ανώτερα εκπαιδευ­
τικά κέντρα, αί ίατρικαί καί βιολογικοί σχολαί κλπ., έχουν πλείονας κτηνιά­
τρους είς τό έπιστημονικόν καί διδακτικόν προσωπικόν των. Ελάχιστοι τού­
των λειτουργούν άνευ κτηνιάτρων ή μέ έναν μόνον είς τό καθηγητικόν διδακ­
τικόν ή γνωμοδοτικόν προσωπικόν των. 
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